




























































































































































































月日通算時間 プーマ． 内容 レポ ト








































５／９第９．１０時 ｢中１１１－政展」 ● 「常設展」鑑賞
石)||県立美術館（学芸員より説明）
５／16第11.12時 討論Ａ組
Ｂ組
Ｃ組
「
「
「
金沢大跡地利用を考える
自然状態で生きる 」
」
学力と人格は両立するか」
「
「
「
金沢大跡地利用」
自然状態で生きる
学力と人格」
」
5／29第13.14時 講演･質疑「今､美術からイギリスを見ると 」
英国大使館文化部桜井武氏
6／１３第15.16時 金沢大学留学生と語る
Ａ組
Ｂ組
Ｃ組
「
「
「
文学部･Genzano-Glosepplna(伊） 」
経済学部･Saaler-Sven-Torsten(独）
経済学部･Isakari-Henrｙ ‐Hiro(米）
」
｢留学生と話して」
6／20第17.18時 討論Ａ組
Ｂ組
Ｃ組
「
「
「
米問題を考える 」
緑の星に生まれて(立松和平)を読む
Ｂ組に同じ 」
「
「
「
米問題を考える
読後感想」
」
立松和平の考え」
6／27第19.20時 討論（３年生を交えて）
Ａ組
Ｂ組
Ｃ組
「
「
「
環境問題を考える 」
日本の国際貢献を考える
Ｂ組に同じ 」
」
「
「
環境問題を考える 」
日本の国際貢献を考
える 」
９／５第21.22時 討論「エネルギー問題の現状と展望①」
９／19第23.24時 講演･質疑「エネルギー問題の現状と展望②」
京都大学原子エネルギー研究所
片岡勲氏
｢エネルギー問題を考
える」
９／30第25.26時
文部省･実地調査
討論「エネルギー問題の現状と展望③」
